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DOCTRINAS JURIDICAS INTERNACIONALES 
DE RAMON LLULL 
LA GUERRA Y LA PAZ * 
Ojeada historica. 
Preocupacion politica, por un lado, y humillacion por ofensa a los 
ideales religiosos, por otra, era el espectaculo que ofrecia la Cristian-
dad en la baja Edad Media. 
La preocupacion politica sobrevino cuando los musulmanes, posee-
dores ya de la mitad meridional de la peninsula iberica, conquistaron 
Asia Menor (mediados del siglo X I ) , , puesto que asi este pueblo ame-
nazaba constantemente a la Europa Occidental y a Constantinopla, ca-
pital del Imperio Romano de Oriente 1: era necesario, pues, detener los 
pasos precipitados del enemigo comun de la Cristiandad si no se que-
ria ver a Europa tristemente convertida en su esclava. Los emperadores 
de Bizancio, percatados de esta dificil situacion, solicitaron ayuda a 
los cristianos de Occidente, ,llamada a la que estos correspondieron 
proporcionandoles socorros, defendiendolos contra la invasion de Cons-
tantinopla y de sus posesiones de Europa y ayudandoles a expulsar los 
invasores de las tierras que, sin derecho alguno, habian conquistado 
* E s t i u l i o s L u l i a n o s , I I , 1 9 5 8 , 1 5 5 - 1 7 4 ; I I I , T > 5 9 , 1 8 1 - 1 8 4 ; V , 1 9 6 1 , 1 7 1 - 1 7 5 , 
2 9 5 - 3 0 4 ; X I I I , 1 9 6 9 , 3 7 - 4 9 . 
1 A p a r t i r del sigk> X , bajo los Abbasidas de B a g d a d . la decadencia arabe se acen-
tiia ; en el siglo s iguienle , Alfonso V I asegura el T a j o c o m o frontera meridional e n t r e 
iirabes y cr is t ianos , si bien no se logro la total sumision de aquellos hasta el aiio 1 4 9 2 
con la toma de G r a n a d a por los R e y e s Catol icos ; el nor te de A f r i c a fue fanat izado 
por los a lmoravides , quienes dieron a su reino un c a r a c t e r politico religioso; y o t ro 
pueblo musulmiin , el de los turcos scldji icidas, despues de habcr conquis tado Pers ia 
y l levado sus a r m a s t r iunfantes desde Siria hasta las or i l las del Nilo , conquis taron 
Asia M e n o r , estableciendosc asi f rente a la m i s m a eapital del I m p e r i o B i z a n t i n o , la 
c u a l , en 1 4 5 3 , fue tomada por los turcos o tomanos , conv.?rtidos en verdadera potencia 
europea de la baja Edad Media . Bizanzio, pues, d u r a n t e c u a t r o siglos se vio c o n s t a n t c -
m e n t e a m e n a z a d a , y la E u r o p a Occidental que no esluvo e x e n l a , no podia por m e n o s 
d e p r e o c u p a r s e . 
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por la fuerza de las armas. El papa Gregorio VII (1 .073-1 .085) , eil 
socorro de los despojados, mando a los cahalleros cristianos y el mis-
mo habia concebido el proyecto de partir con ellos. 
Y la humillacion por ofensa a los soldados religiosos no podia por 
menos de existir a partir del siglo XI en que se opero un cambio radi-
cal en el trato de los cristianos peregrinos a los Santos Lugares de Pa-
lestina. En un principio los arabes no pusieron trabas a la gran co-
rriente de peregrinacion cristiana 2 y consideraron a Jerusalen como ciu-
dad santa, respetando sus monumentos, particularmente la Iglesia del 
Santo Sepulcro que guardaba la tumba del Salvador; y, aunque el 
Coran consideraba originariamente a los musulmanes en estado perma-
nente de guerra santa contra los infieles, el Islam concedio a judios y 
cristianos una situacion de preferencia respecto a otros infieles por ser 
pueblos del Libro, es decir, de la Biblia 3 . Asi se deslizo la historia has-
ta el siglo X I , en el que la situacion cambia de repente: los arabes, to-
lerantes y pacificos, se ven echados de Jcrusalen por los fanaticos tur-
cos seldjucidas; el califa Alhaquen destruye el templo del Santo Sepul-
cro; y los peregrinos cristianos ahora son vejados y se ven obligados 
a pagar un tributo al llegar a Jerusalen 4. La raza de los elegidos —afir-
mo el papa URBANO II , predicador de la primera Cruzada en el Con-
cilio de Clermont Ferrand— era objeto de indignas persecuciones; la 
ira impia de los sarracenos no respetaba ni las imagenes del Sehor ni 
2 P a r t i c u l a r m e n t c despues de Constant ino y con la sust i tucion f r e c u e n t e de las 
peni tencias canonicas por peregr inacion a los Santos L u g a r e s . Pales l ina fue objeto de 
n u m e r o s a s y piadosas visitas de los cr is t ianos de Oriente y O c c i d e n t e . 
3 Les p e r m i t i a n vivir en pais m u s u l m a n bajo sus propias l cycs , con tal de quc 
pagasen un inipuesto por cabcza y sc sometiesen a c ier tas res t r icc iones en su c o n d u c t a 
( A . N U S S B A U M : Historia del Derecho Internucional, pag. 2 4 ) . 
R e c u e r d e s e , a d e m a s , que las Cortes de E u r o p a s iempre se p r e o c u p a r o n de aquellas 
c o m a r c a s : C a r l o m a g n o , e je de la politica europea , a p r o v e c h a su a m i s t a d con Hari in-
a l - R a s h i d , e je de la polilica or ienta l . para m e j o r a r la s i tuacion d c Ias iglesias de J e -
rusa len . 
4 P A U L L A C R O I X , en su Vida Militar de la Edad Media: Las Cruzadas, seiiala 
que los cr is t ianos sufr ieron m u c h o m a s que en ningiin o t ro t i e m p o ; J e r u s a l e n estaba 
b a n a d a en s a n g r e , e ident ica suer te fue reservada a Ias s inagogas judias , a Ias mezqui-
tas m u s u l m a n a s y a las iglesias ca tol icas . P A S T O R E T , en su obra Las Cruzadas. afiade 
que los h o m h r e s e ran asesinados, las m u j e r e s h e c h a s esc lavas , los santuar ios abandona-
dos a la p r o f a n a c i o n y las divinas rel iquias caidas en m a n o s de infieles. Y M I C H A U T , 
en su Historia de las Cruzadas, dice que P e d r o el E r m i t a f i o n a r r o , en) el Conci l io de 
C l e r m o n t F e r r a n d , las p r o f a n a c i o n e s y los sacrilegios de que habia sido testigo o c u l a r , 
asi c o m o los t o r m c n t o s y las persecuciones que un pueblo, e n e m i g o de Diosi y de los 
h o m b r e s , h a c i a n sufr i r a los que iban a vis i tar los Santoa L u g a r e s ; el habia vu>to a 
los cr is t ianos cargados con hierros , a r r a s t r a d o s a la esc lavi tud , e n g a n c h a d o s al y u g o 
c o m o los m a s viles de los a n i m a l e s y a los m i n i s t r o s de Dios a r r a n c a d o s de Jos san-
tuar ios , azotados y condenados a m u e r t e i g n o m i n i o s a . ( A . V A N D E R P O L : La Doctrine 
Scolastique du Droil de Guerre, piigs. 2 1 9 y 2 2 1 ) . 
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l o s c o l e g i o s regios de l o s s a c e r d o t e s 5 . De r e g r e s o d e l Oriente, l o s p e r e -
g r i n o s narraban a sus c o m p a t r i o t a s l o s s u f r i m i e n t o s de sus h e r m a n o s 
de Tierra Santa y l e s r e l a t a b a n , a v e c e s a b u l t a d a m e n t e , l o s s a c r i l e g i o s 
c o m e t i d o s p o r l o s e n e m i g o s , p r e p a r a n d o a s i l o s e s p i r i t u s p a r a p r o p o r -
c i o n a r s o c o r r o s y l i b e r a r a l o s c r i s t i a n o s o p r i m i d o s . 
Los m u s u l m a n e s se p r e s e n t a b a n , p u e s , c o m o v e r d a d e r o s e n e m i g o s 
de la Cristiandad, y p a r a c o m b a t i r l o s y r e c o n q u i s t a r l o s Santos Luga-
r e s se o r g a n i z a r o n l a s Cruzadas: e m p r e s a s r e l i g i o s o - m i l i t a r e s , o r d e n a -
d a s o a p r o b a d a s p o r la Iglesia, q u e se o r g a n i z a r o n d e s d e fines d e l s i g l o 
XI a m e d i a d o s d e l X I I I p a r a r e s c a t a r Tierra Santa d e l p o d e r de l o s 
m u s u l m a n e s . 
Doctrinas predominantes 
SAN AGUSTIN (354-430)' ' , a p o y a n d o s e en el mismo Evangelio, 
en su De Civitate Dei e n s e i i a q u e la g u e r r a no e s t a p r o h i b i d a de modo 
a b s o l u t o a l o s c r i s t i a n o s 7 , s i n o q u e , p o r el c o n t r a r i o , en c a s o de n e c e -
s E l Concilio I I I tle L e t r a n ( 1 1 7 9 ) declaro la e x c o m u n i d n c o n t r a los q u e pro-
v c y e r a n de a r m a s a Ios sarracenos , conlra los que faci l i laren hier ro o m a d e r a p a r a 
c o n s t r u i r sus navios y contra los que utilizasen cstos ; y el P a p a C l e m e n t e I I I j exco-
m u l g o a toclos aquellos que . en t iempo de g u e r r a , hiciesen el c o m c r c i o con los sar race -
nos o les facili tasen subsidios o una ayuda cualquiera . 
6 D . B E A U F O R T declara que «el genio de S. Agustin, apoyandose en s u prede-
cesor S. A m b r o s i o , trazo, para todos los siglos sucesivos, las reglas d e t e r m i n a n t e s de 
Ia d o c t r i n a a c e r c a de la g u e r r a y la paz, segiin la concepcion c a t o l i c a » (La Guerre 
comme lnstrument de Secours ou de Punition, pags . 7 - 8 ) . 
R . R E G O U T a f i r m a que «los f u n d a m e n t o s de la doct r ina medioeval del d e r e c h o 
de g u e r r a fueron lanzados por S. A g u s t i n » (La Doctrine de la Guerre Juste de Saint 
Augustin a nos Jours, pag. 3 8 ) . 
A . V A N D E R P O L , ampliando Ia idea de estos dos famosos t ra tadis tas , prueba q u e 
en la Iglesia catolica de Ia E d a d Media se profeso u n a doct r ina del Derecho de g u e r r a 
contenida subslanc ia lmente en el Decreto de Graciano — m o n u m e n t o de D e r e c h o ca-
nonico el m a s completo y autorizado t c r m i n a d o a mcdiados del siglo X I I — y en la 
Suma Teologica de S a n t o T o m a s de A q u i n o — e s c r i t a a mediados del siglo X I I I — , la 
cual no es m a s que la exposicion de la doclr ina de la Ciudad de Dios d e San Agust in 
— p r i n c i p i o s del siglo V — , interpretada c o m o lo hacia la Iglesia en su epoca . « L o s 
principios f u n d a m e n t a l e s definidos por San Agust in — d i c e V A N D E R P O L — sirvieron 
m a s tarde de base a la doct r ina expuesta por Santo T o m a s en su Suma Teologica»; y 
este « h a expuesto en forma elara y precisa la doct r ina c a n o n i c a del derecho de g u e r r a 
tal c o m o era ensefiada en su t iempo» puesto que «todos los textos sobre los cuales se 
apoya se e n c u e n t r a n en el Decreto de Graciano y este no conl iene nada que contradiga 
la doct r ina del Santo Doctor , . . . lo q u e equivale a decir que la d o c t r i n a de San A g u s -
t in , la doct r ina canonica y la doct r ina escolastica del derecho de g u e r r a no son en 
real idad m a s que u n a sola y m i s m a doct r ina , m a s o menos d c s a r r o l l a d a » . « E s t a doc-
t r i n a — a f i a d e el autor c i t a d o — lia sido cnsenada despucs de Santo T o m a s hasta los 
u l t imos afios del siglo X V I por todos los c o m e n t a r i s t a s , sin n i n g u n a e x c e p c i o n » ( o b r a 
c i t a d a , pags . 1 9 6 , 2 1 3 y 2 8 4 - 2 8 5 ) . 
1 « N o creais — d i c e San A g u s t i n — que Dios no puede ver favorablemente nin-
giin c o m b a t e con a r m a s de g u e r r a , puesto que del ni imero era e l santo rey D a v i d a 
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sidad puedcn hacerla con justicia para proteger o reslaurar los dere-
chos particulares amenazados o violados, vengar las injusticias, casti-
gar los culpahles y, en general, para establecer el orden perturbado y 
mantener el imperio del Derecho; en cambio, condena las guerras em-
prendidas con fines imperialistas, dinasticos, egoistas o por la sed 
insaciable de gloria, considerandolo como «un gran bandidaje» o «un 
gran latrocinio». 
Para este Santo, la guerra justa es el medio de oblener la paz, es 
decir, «la tranquilidad en el orden», pues, aun siendo en si mis-
mo una perturbacion de este, tiene por fin su restauracion e impedir 
un desorden mayor, cual seria el predominio de la injusticia; de la 
iniquidad de los dafios y perjuicios causados al individuo o a la so-
ciedad 8. 
Respeto de la intervencion de terceros en la guerra justa, tanto 
SAN AMBROSIO como SAN AGUSTIN la estiman indicada, puesto 
que es un deber de todo hombre virtuoso —«innocentis officium»—, 
primero, impedir que los demas obren mal y, segundo, castigar las ma-
les acciones cometidas por estos. Sobre este particular, la idea predo-
minante en San Agustin es que el perverso debe ser sometido y cas-
tigado 9. 
Durante la alta Edad Media •—siglos V al X — puede decirse que 
no sufrio variacion esta doctrina 1 0. Los tratadistas de esta epoca 1 1 de-
quien Dios r indio tan glorioso t e s t i m o n i o » ; a d e m a s , si el E v a n g e l i o c o n d e n a r a todas 
las g u e r r a s , San J u a n B a u t i s t a no hubiese aconsejado a los soidados deseosos de salva-
cion e terna que se c o n t e n l a r a n con su sueldo y no hic ieran violencias ni f raudes a 
las personas ( A . V A N D E R P O L ) , obra c i t a d a , pags . 2 5 - 2 6 ) . 
8 D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , pags . 1 4 - 3 0 . - R . R E G O U T : obra c i t a d a , pags . 
3 9 - 4 4 . - A . V A N D E R P O L : obra c i tada , pags . 2 3 , 5 9 y 8 5 - 8 6 . - A . N U S S B A U M : obra 
c i t a d a , p a g . 4 0 . 
B E A U F O R T dice q u c , en g e n c r a l , cl Doctor de la G r a c i a considera la g u e r r a co-
m o u n a reacc ion de la jus t i c ia vengadora de Dios c o n t r a las malas a c c i o n e s c o m e t i d a s 
por los h o m b r e s , ya que la iniquidad de estos no puede q u e d a r i m p u n e ; por esto, en 
el plan divino la g u e r r a aparece c o m o una medida de policia e higiene adoptada p o r 
el J u e z s u p r e m o , J u e z de j u e c e s , para restablecer el orden y r c d u c i r los pueblo^ a la 
observancia de la L e y ( o b r a c i t a d a , pag . 1 8 ) . Y aiiade R E G O U T : « L a g u e r r a es u n a 
c o n s e c u e n c i a del p e c a d o » ; y «es empleada por la jus t i c ia de Dios p a r a cas t igar y p a r a 
c o r r e g i r a justos y p e c a d o r e s » ( o b r a c i tada , pag . 4 1 ) . 
E l e j e m p l o de g u e r r a jus ta que c i ta San Agust in es el caso en q u e un pueblo o 
E s t a d o deja de cas t igar dclitos graves cometidos por sus c iudadanos o rehusa res l i tu i r 
lo que ha c a p t u r a d o i n j u s t a m e n t e ; tanto en estos casos c o m o c n el de los A m o r i t a s 
o A m o r r e o s , que « n e g a r o n el libre paso» a t raves de su ter r i tor io a los I s r e a l i t a s , sc 
considera que las g u e r r a s son jus tas ( D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , pag . 2 0 . - R . R E -
G O U T : obra c i t a d a , pag . 4 2 ) . 
' D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , p a g . 2 9 . - R . R E G O U T : obra c i t a d a , pag . 4 1 . 
1 0 « U n a ojeada en c o n u j n t o de este periodo — d i c e R E G O U T — revela la su-
pervivencia y la p r e p o n d e r a n c i a de la d o c t r i n a a g u s t i n i a n a , cuyos principios no pu-
dieron ser q u e b r a n t a d o s » . « D u r a n t e este periodo, la sola apor tac ion n u e v a a la teo-
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claran que la conversacion de las relaciones pacificas entre los pueblos 
debe estar asegurada, obligando a los perturbadores de la paz a so-
meterse; y, la mayoria de los textos invocan, tambien, la obligacion 
universal de socorrer y ayudar a los inocentes, con el fin de prevenir 
las malas acciones e impedir la iniquidad 1 2. 
Las colecciones de canones de los siglos XI y X I I I siguen, igual-
mente, la doctrina tradicional 1 3. 
Con los grandes teologos del siglo XI I I tampoco sufrio ninguna 
transformacion radical la antigua doctrina sobre la guerra y la paz, 
sino que tan solo progreso notablemente1 4. Asi, los escritores de este 
grupo seiialan como fin de la guerra justa la reparacion de la injusti-
r ia de S. Agust in es la definieion de S. Isidoro, y au n miis en la forma q u e e n el 
eontenido» ( o b r a c i tada , pag. 4 9 ) . 
" E l periodo en cuestion no es nada rico en m o n u m e n t o s c ient i f i cos : siendo 
S A N I S I D O R O D E S E V I L L A ( 5 6 0 - 6 3 6 ) el mas destacado de los t ra tadis tas . E n el 
l ibro X V I I I de sus Elimologias este Santo define la g u e r r a j u s t a eomo aquella « q u e 
se b a c e , previo aviso, para r e c u p e r a r Ios bienes o. para rechazar Ios e n e m i g o s » , « p u e s 
n i n g u n a g u e r r a jus ta se puede hacer m a s que para r e p a r a r un m a l o p a r a r e c h a z a r 
los e n e m i g o s » ; y, p o r otra par te , considera injustas las g u e r r a s « e m p r e n d i d a s p o r 
pasion, sin razones leg i t imas» ( D . B E A U F O R T : obra c i tada , piigs. 3 2 - 3 4 . - R . REv-
G O U T : obra c i tada , pags . 4 5 - 4 6 . - A. N U S S B A U M : obra c i tada , pag. 4 1 . - L . G A R -
C I A A R I A S : Adiciones sobre Hisloria de la Uoctrina Hispdnica de Derecho Interna-
cional, pag . 3 3 6 ) . 
' 2 D . B E A U F O R T : obra c i tada , pag. 5 5 . 
1 3 D . B E A U F O R T : obra c i tada , pags. 3 8 - 5 0 . - R . R E G O U T : obra c i t a d a , pags . 
4 7 - 6 6 . 
R E G O U T a f i r m a que las concepciones de S. Agust in a c e r c a de la guerra. j<usta 
son reproducidas y m a n i f i e s t a m e n t e adoptadas por cl Decreto de Graciano, y que , en 
la cuestion relativa a la defensa de los alindos, Grac iano c i ta a S. A m b r o s i o e insiste 
sobre el deber de defender al proj imo con las a r m a s cuando es victimn de una injus-
t ic ia , siendo complice de esta m i s m a injusticia el que no la b a g a ( o b r a c i tada , p a g s . 
6 2 - 6 6 ) . 
L a s idcas principales de Grac iano expuestas en el Decre to quc l leva s u n o m b r e 
y que h a c e n a este estudio, c reemos que pueden ser resumidas asi : h a c e r la g u e r r a no 
es pecado , pues no todas ellas son condenables desde el punto dt) vista m o r a l ; a c e r c a 
de la g u e r r a jus ta reproduce las definiciones de San Agust in y de San Isidoro de 
Sevi l la ; considera c o m o objetivos de la g u e r r a j u s t a : rechazar el enemigo^ recupe-
r a r los bienes detentados , r e p r i m i r y prevenir el c r i m e n , r e s l a u r a r el derecho viola-
do, a s e g u r a r a Ios pueblos el orden, es decir la « p a z » cn el sentido de San A g u s t i h ; 
y respecto de la intervencion de | terceros en la g u e r r a j u s t a , la considera, obligatoria 
a favor de Ia v i c t i m a de una injust ic ia ( D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , pags . 4 6 - 5 0 . — 
R . R E G O U T : obra c i tada , pags . 6 2 - 6 6 ) . 
I B O D E C H A R T R E S ( 1 . 0 4 0 - 1 . 1 1 6 ) , el canonista miis famoso de su t iempo, en 
las recopilaciones Decretum y Panormia dedica amplio espacio a las ideas de San 
A g u s t i n y reproduce c o m o ejemplo dc g u e r r a jus ta la de los Israel i tas cont ra Io9 
A m o r i t a s . Y el papa A L E J A N D R O I I ( 1 . 0 1 6 - 1 . 0 7 3 ) declara que la g u e r r a c o n t r a 
los sar racenos es jus ta por razon de que estos persiguen a los cri&tianos y les obli» 
gan a e v a c u a r sus casas y villas ( D . B E A U F O R T : obra c i tada , pags . 4 2 - 4 6 . — R . R E -
G O U T : obra c i tada , pags . 4 7 - 4 8 ) . 
1 4 D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , pags . 7 0 - 7 1 . 
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cia coinetida y la corisolidacion de Ia paz perturbada; ven en ella uil 
acto de justicia vengadora y un instrumento de castigo; y no vacilan 
en declarar que la intervencion de terceros en la guerra es un derecho 
y un deber 1 5. 
1 5 D. B E A U F O R T : obra c i t a d a , pags . 5 6 - 7 1 . — R . R E G O U T : obra c i t a d a , pags . 
7 5 - 9 3 . — A . V A N D E R P O L : obra c i t a d a , pags. 1 7 , 2 3 , 2 9 - 3 0 , 8 6 y 8 9 - 9 1 . — A N U S S -
B A U M : obra c i t a d a . p a g s . 4 1 - 4 3 . 
S A N T O T O M A S D E A Q U I N O ( 1 . 2 2 5 - 1 . 2 7 4 ) , en Ia segunda par te de la Suma 
Teologica. expone su doct r ina a c e r c a de la g u e r r a y Ia paz. inspirandose e n t e r a m e n t e 
en San A g u s t i n y, e n p a r t i c u l a r , en los textos agust inianos tal cua l los e n c o n t r o re-
unidos en el Decreto de Graciano. P a r a el P r i n c i p e de las Escuelj is h a c e r la guar^a 
no es n e c e s a r i a m e n t e ilicito. puesto q u e , a u n q u e el h o m h r c s i c m p r e debe estar pronto 
a no resist ir o a no defenderse , a veces es necesar io obrar de distinto m o d o en interes 
general y para el bien de aquellos cont ra los cuales se c o m b a t e . Al e x i g i r tres condir 
ciones para que la g u e r r a sea j u s t a — q u e la haya autorizado el P r i n c i p e ; j u s t a c a u s a , 
es d e c i r , que el adversar io merezca ser combat ido por faltas o delitos por el c o m e t i d o s ; 
y r e c t a i n t e n c i o n , o sea, que el a n i m o del bel igerante sea p r o m o v e r e l bien y e v i t a r e l 
m a l — , r e p r o d u c e la doct r ina de San A g u s l i n re la t iva a la jus t i c ia de Ia c a u s a y des-
ar ro l la las ensenanzas de este a c e r c a de la in ten c ion r e c t a : el fin de la g u e r r a es l a 
paz, la represion de los m a l h e c h o r e s , e l m a n t e n i m i e n t o d c la j u s t i c i a ; y la c a u s a pri -
m o r d i a l y jus t i f i ca t iva de la g u e r r a es la prosperidad del pais , la t r a n q u i l i d a d , el orden 
y el bienestar de la c o m u n i d a d c o n t r a las injust ic ias c o m e t i d a s por e x t r a n j e r o s . « N o 
se pide la paz p a r a l legar a la g u e r r a — d i c e el Doclor Angelico—•, sino q u e se h a c e 
esta p a r a obtener a q u e l l a » . P r o t e g e r al p r o j i m o c o n t r a la iniquidad es obligacion evi-
dente a los ojos de S a n t o T o m a s , c i t a n d o el s i g u i c n t e pasaje de San A m b r o s i o : « q u i 
e n i m non repelli t a socio i n j u r i a m , si potest , t am est in vitio q u a m . i l l e q u i f a c i t » 
( D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , pags . 5 6 - 6 3 . — R . R E G O U T : obra c i t a d a , p a g s . 7 9 - 9 3 . — 
A . V A N D E R P O L : obra y l u g a r c i t a d o s . — A . N U S S B A U M : obra y l u g a r c i j a d o s ) . 
Opuesta a la tendencia aristotel ica q u c c a r a c t e r i z a el pensainiento de S a n t o T o -
m a s , esta la t radicion agust ino-arabica r e p r e s e n t a d a , ent re o t ros , p o r A L E J A N D R O 
D E H A L E S ( 1 . 1 7 0 - 1 . 2 4 5 ) . E s t e f r a n c i s c a n o , en Ia t e r c e r a par te de su Sutnma Theo-
logiae, considera la g u e r r a c o m o u n cast igo de culpables : « loda g u e r r a — d i c e — debe 
servi r o bien p a r a e i tar la in jus t i c ia o para c a s t i g a r » . Y respecto del d e r e c h o de inter -
vencion , dec lara r e s u e l l a m e n t e y sin titubeos que es un derecho y u n deber de todos 
cooperar al m a n t e n i m i e n t o del reino del d c r e c h o y conservac ion de la paz, asi c o m o 
proteger al p r o j i m o c o n t r a la injust ic ia e iniquidad ( D . B E A U F O R T : obra c i t a d a , 
pags . 6 3 - 6 8 . — R . R E G O U T : obra c i t a d a , p a g s . 7 5 - 7 7 ) . 
E l otro f r a n c i s c a n o , considerado c o m o el inas des tacado pensador de la escuela 
f r a n c i s c a n a del siglo X I I I y de todo el g r u p o de escr i tores que r e p r e s e n t a n la t e n -
dencia agust ino-arabica , fue S A N B U E N A V E N T U R A ( 1 . 2 2 1 - 1 . 2 7 4 ) . E s t e t r a t a d i s t a 
no a d m i t e m a s g u e r r a j u s t a que la que t iene por f in e v i t a r o r e p r i m i r la injuslicifi , 
r e c o n o c i e n d o c o m o motivos admisibles : Ia defensa de la p a t r i a , de la re l igion y de Ia 
paz ; por esto dec lara que es d igna de elogio la adopciou de m e d i d a s de cas t igo o re-
presal ias , inspirada en deseos dc jus t ic ia y por a m o r al p r o j i m o . E l D o c t o r Serafi^o 
n o se cansa de repet i r q u e el m e r o h e c h o de tolerar la i m p u n i d a d del m a l equivale 
a u n a p e r t u r b a c i o n del O r d e n y a un a t e n t a d o a la j u s t i c i a , es d e c i r , q u e , p a r a este 
S a n t o , un pueblo que sufre u n a injus t i c ia debe poder c o n t a r con el auxi l io d e los que 
e s t a n en condiciones de v e n g a r l a . ( D . B E A U F O R T : obra c i tada , pags . 6 8 - 7 0 . — R . R E -
G O U T : obra c i t a d a , pag . 7 9 ) 
E l profesor de la Sorbona, E N R I Q U E D E G A N D ( H e n r i c u s Goethals , comienzos 
del siglo X I I I - 1 . 2 9 3 ) , en su obra Quodlibeta, despucs de elogiar la a c t i t u d del soldado 
c r i s t i a n o q u e , en defensa de la plaza de San J u a n de A r c e ( 1 . 2 9 1 ) y m i e n t r a s los 
otros soldados huian ante los Sarraeenos , se lanza sohre el e n e m i g o y mueref, e n s e n a : 
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Y entre la doctrina de los teologos del siglo X I I I y la de los 
canonistas de la misma centuria no existe ninguna contradiccion 1 6, por 
lo que la teoria de estos ullimos no puede presentar tendencia alguna 
a separarse de la tradicional; ademas, ,tampoco introduce novedad 
substancial en esta materia. Los canonistas condenan la anarquia y la 
falta de legalidad, declarando que el motivo universal que bace tole-
rable la guerra es precisamente el destierro de la injusticia, la repre-
sion de la iniquidad, el respeto al orden, el imperio del derecho en la 
vida internacional". 
s o l a m e n l e se debe r e c u r r i r a la violencia euando bayan resullado infructuosos lodos 
los intentos de ar reglo pac i f i co ; la guerra debe hacerse con e l fin de poder vivir/ ten 
paz sin i n j u s t i c i a ; y el fin de la guerra jusla es r e c u p e r a r los| biones injustamen^te 
ar rebatados o evi tar la iniquidad. Esle escritor considera c o m o g u e r r a justa la que se 
hizo c o n t r a los S a r r a c e n o s ( R . R E G O U T : obra c i tada . pags. 7 7 - 7 9 ) . 
1 6 R . R E G O U T : obra c i tada , pags . 1 4 0 - 1 4 1 . 
1 7 D. B E A U F O R T : obra c i lada , pags. 1 1 0 - 1 1 1 . 
E l d o m i n i c o c a t a l a n , impulsador de la predicacion a arabcs y judios , encauzador 
de Ias ac t iv idades mis ioneras de los suvos y orientador de R a m o n LIul l . S A N R A M O N 
D E P E N Y A F O R T ( 1 . 1 8 0 - 1 . 2 7 5 ) , en cl libro X de s u Summa de Poenitentia, t i tulado 
« D e Raptor ibus et P r a e d o n i b u s » . t rata dc Ios problemas dc la g u e r r a . P a r a este trata-
dista la g u e r r a solamente esta permit ida en el easo de una injust ic ia c o m e t i d a y no 
reparada , s i e m p r e que los demas medios de concil iacion hayan resultado iniitiles, o, en 
otros t e r m i n o s , c u a n d o existe necesidad absoluta de g u e r r e a r o agresion siibiln, pues . 
en este l i l t imo caso , esta permit ido hacerse just ic ia uno m i s m o ya que e l orden y el 
d e r e c h o deben ser m a n t e n i d o s a toda costa . E l movil de l a g u e r r a no deben ser ni el 
odio ni otros sent imientos de venganza o egoistas, sino el a m o r al p r o j i m o , el celo p o r 
la jus t i c ia y el deber de obediencia . R a m o n de Penyafor t invoca la autoridad de San 
A g u s t i n y r e p r o d u c e n u e v a m c n t e c o m o ejemplo de guerra jus la sostenida p o r los Israe-
litas c o n t r a los A m o r r e o s o A m o r i t a s por habcr negado eslos a aquellos el paso pacif ico 
por su terr i tor io . Y f i n a l m e n t e . basandosc en el principio de que los infieles n o pueden 
poseer, cn su Summa Aurea, enseiia que la guerra h e c h a ent re fielcs e infieles es j u s t a 
con respecto a aquel los . E s curioso como este General de la O r d e n de P r e d i c a d o r e s , 
c r e a d o r a de la Inquis ic ion , no a d m i t e miis quc la Iibre adhesioii a la fe , n u n c a la im-
posicion violenta del d o g m a , por lo que u n i c a m e n t e a d m i t e Ias conversiones de infie-
les realizadas b u c n a m e n t e y niega valor a los bautizos forzados, teniendo por nulos los 
que asi fuesen ( D . B E A U F O R T : obra c i tada . pags . 7 3 - 7 7 . — R . R E G O U T : obra c i t a d a , 
pags . 6 7 - 6 8 . — A . V A N D E R P O L : obra c i tada , pags . 3 2 , 5 5 y 8 6 . — L . G A R C I A A R I A S : 
obra c i t a d a , pag. 3 3 7 . — F . E L I A S D E T E J A D A : Las Doctrinas Poiiticas en la Cataluna 
Medieval , pags . 7 1 - 7 2 ) . 
E l cardenal-arzobispo de Ostia, H O S T I E N S E ( H e n r i q u e de Suse , comienzos del 
siglo X I I I - 1 . 2 7 1 ) , profesor de Bolonia y P a r i s , en su Summa Aurea acepta el concepto 
de g u e r r a j u s t a f o r m u l a d o por San R a m o n de P e n y a f o r t , el cual apenas di f iere del 
dado por S a n t o T o m a s , al dec i r que la guerra jus ta es Ia quc se h a c e en v i r tud de 
u n a orden del P r i n c i p e para recuperar la posesion de las cosas que nos h a n sido a r r e -
batadas o p a r a r e c h a z a r al e n e m i g o . E s t e canonista considera loable r e c u r r i r a la fuer-
za « p a r a defender a los oprimidos y c o m b a t i r a los c n e m i g o s de Dios, para p r o t e g e r 
Ia paz y la j u s t i c i a » . A l a guerra h e c h a e n t r e fieles e infieles la considera j u s t a con 
respecto a aquellos , denominandole bellum Romanun por eonsiderarla c o m o la conti-
n u a c i o n por Ia Cris t iandad medieval de Ia g u e r r a que hic ieron los R o m a n o s cont ra sus 
e n e m i g o s del ex ter ior . 
E s t a u l t ima tesis, que fue reproducida por un graii ni imero de canonis tas , tam-
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Segun acabamos de ver, para la suma de escritores medievales, 
tanto las Cruzadas aprobadas por la Iglesia como las guerras empren-
didas por el pueblo cristiano contra los sarracenos, encajan dentro de 
la categoria de guerras justas, puesto que aquellos contra los cuales 
fueron bechas habian cometido crimenes que merecian la guerra, in-
justicias graves no reparadas ni castigadas por los jefes musulmanes, 
con quienes, por otra parte, no existia posibilidad de conciliacion ni 
de paz 1 8; no fue, pues, el simple entusiasmo o fanatismo religioso que 
las provoco, aunque, esto si, las hizo posibles. Nadie puede poner en 
duda el derecho que tenian los cristianos de Occidente a corresponder 
a la llamada de sus hermanos de Oriente vencidos y constantemente 
amenazados por los injustos agresores; pero, aun mas que esto, la 
causa muy legitima de guerra justa e intervencion de terceros era la 
defensa y proteccion de los templos y monumentos religiosos de Pa-
lestina, asi como de los cristianos residentes en Tierra Santa y de los 
peregrinos oprimidos, vejados y liranizados. Si los turcos y sarrace-
nos no hubiesen perseguido a los cristianos tampoco se hubieran orga-
nizado las Cruzadas; pero estos no podian tolerar de ninguna manera 
la serie de crimenes y sacrilegios cometidos contra Dios y contra los 
hombres*. 
bien la vemos eombat ida por Inoceneio I V . Santo T o m a s de A q u i n o y V i t o r i a ( R . R E -
G O U T : obra c i t a d a , pags . 7 2 - 7 5 . — A . V A N D E R P O L : obra c i t a d a , p a g s . 5 6 y 2 2 5 -
2 2 7 F . E L I A S D E T E J A D A : obra c i t a d a , pag . 7 1 ) . 
E l papa I N O C E N C I O I V ( 1 . 2 4 3 - 1 . 2 5 0 ) , en su Apparatus in quinque libros Decre-
talium, p r o c l a m a que no se puede forzar a los infieles a abrazar la fe . P e r o el P o n t i -
fice puede obl igar a estos a que rec iban los predicadores del E v a n g e l i o : y si d i f icul tan 
o t r a t a n de i m p e d i r su predicac ion c o m e t e n u n a fa l ta , pudiendo c n t o n c c s ser constre-
nidos por el brazo secular ( R . R E G O U T : obra c i t a d a , pags . 6 9 - 7 2 . — A . V A N D E R P O L : 
obra c i t a d a , pags . 2 3 0 y 2 3 3 - 2 3 4 ) . 
1 8 V A N D E R P O L d e m u e s t r a c o m o , en el siglo X V I , « u n teologo: V i t o r i a , u n ca-
nonista ca tol ico : G u e r r e r o , y un j u r i s c o n s u l t o p r o l e s t a n t e : Genti l i , es tuvieron de a c u e r -
do para a f i r m a r que toda paz era imposible con los infieles , y que estos no eran a c r e e -
dores a n i n g u n a i n d u l g c n c i a » ( o b r a c i t a d a , pags . 2 2 3 - 2 2 4 ) . 
E l insigne V I T O R I A , en su De Bello, ensena que « la g u e r r a esta h e c h a p a r a ase-
g u r a r la paz y la segur idad , pero , a veces , estas no se pueden obtener sino d e s t r u y e n d o 
a los e n e m i g o s ; y este es el caso de los S a r r a c e n o s , de quienes no se p u e d e jfimas y 
bajo n i n g u n a condicion esperar u n a paz es lable» . G U E R R E R O , en su Tractalus de 
Bello justo et injusto, p r o c l a m a que «los infieles que son pacif icos no pueden ser a taca-
dos sin causa legiti ina, salvo los S a r r a c e n o s y sus seguidores , Ios cuales deben ser comba-
tidos aun c u a n d o quieran la paz, pues , es de suponer q u e . c u a n d o se presente a l g u n a 
o p o r t u n i d a d , a t a c a r a n a los c r i s t i a n o s » . Y , en c u a n t o a G E N T I L I , he aqui los t e r m i n o s 
en que se expresa en su De jure Belli: « c o n los S a r r a c e n o s o los T u r c o s e s t a m o s e n 
g u e r r a y n i n g u n a reconci l iac ion es posible; con otros e x t r a n j e r o s c o m e r c i a m o s y con 
ellos no tenemos g u e r r a » ( A . V A N D E R P O L : ohra c i tada , pag . 2 2 4 ) . 
* P R L N C I P A L E S O B R A S L U L I A N A S R E L A T I V A S A L D E R E C H O D E G E N T E S 
E l e x i m i o m a l l o r q u i n , R a m o n L l u l l , que a pesar de !os d c v a n e o s d e su 1 m o c e d a d 
y de las incesantes peregr inac iones y fa t igas de su edad m a d u r a , no dejo ocibsa s u 
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p l u m a y halld t iempo p a r a ocuparse de fantos ramos del saber b u m a n o . c u l t i v o e l 
Derecho de Gentes. 
E l idioma m a t e r n o — e l c a t a l a n — fue el utilizado por nuestro sabio medieval en 
la m a y o r i a de sus o b r a s ; pero tambien escribici en Iatin y en arabe, idiomas. estos dos 
li l t imos, que el no d o m i n a b a con la elegancia y soltura de los cliisicos; y , si se decidio 
a usarlos , f u e p o r q u e los tres se impusieron en el u l t imo tercio del siglo X I I I : el la-
tin c o m o l e n g u a escolastica y j u r i d i c a , el cirabc c o m o vebiculo de c u l t u r a c ient i f ica , 
y el c a t a l a n c o m o l e n g u a diplomatiea en lodas las lonjas y consulodos del M c d i t e r r a n e o , 
asi cr is t ianos c o m o arabes . 
L a s pr incipales obras en donde R a m o n Llull expone su pensamiento relativo al 
Derecho de Gentes son las que a cont inuacion re lac ionamos . 
LLIBRE DE CONTEMPLACIO ( L i b r o de C o n t e m p l a c i d n ) . — F o r m i d a b l e enciclo-
pedia m i s t i c a , efusiva y agi l , joya patr imonial de la H u m a n i d a d . escri ta en M a l l o r c a 
( B a l e a r e s ) en el afio 1 . 2 7 2 : siendo su texto original a rabe . E s t a dividida en 3 6 6 capi-
tulos — c o m o dias t iene el aiio b i s i e s t o — . 
LLIBRE DE GENTIL E DE TRES SAVIS ( L i b r o del Gentil y de los T r e s Sa-
h i o s ) . — O t r o libro escri to cn Mal lorca hacia el afio 1 . 2 7 2 : su texto original en l e n g u a 
a r a b e , y despues t raducido al ca ta lan por el mismo autor . T i e n e por a r g u m e n t o u n a 
Iarga y tolerante discusion teologica ent re Ires sabios — u n j u d i o . un c r i s t iano y u n 
s a r r a c e n o — , cada uno de los cuales expone los fundamenlos de su ley en presencia de 
un p a g a n o . 
LLIBRE DE VORDE DE CAVALLERIA ( L i b r o del Orden de C a b a l l e r i a ) . — F u e 
escri to en el monas ter io de M i r a m a r ( B a l e a r e s - M a l l o r c a ) en el aiio 1 . 2 7 6 ; siendo su 
texto original ea ta lan . E s t e libro viene a ser el cddigo del perfec to C a b a l l e r o ; y es u n o 
de los m a s ant iguos de los conocidos en Espafia sobre esta m a t e r i a . 
BLANQUERNA o LLIBRE DE EVAST. ALOMA E BLANQUERNA.—Es una de 
las m e j o r e s obras de LIul l y quizas la mas or ig inal : de a r g u m e n t o utopico , m u y lleno 
dc anecdotas realistas y de si tuaciones autobiograficas , f o r m a n d o un retablo a n i m a d o 
y redivivo de la epoca . E s t a obra , p r i m c r ensayo de novel.n social , fue escri ta en Mont -
pcl ler el afio 1 . 2 8 3 ; siendo su lexto original cataliin. 
ARBRE DE SCIENCIA ( A r b o l de C i e n c i a ) . — G r a n d i o s o libro escrito en R o m a cl 
afio 1 . 2 9 5 , en c a t a l a n . E s t a dividido en ca torce partes , siendo la scpt ima — A r b r e I m -
perial ( A r b o l I m p e r i a l ) — la que mas interesa a este estudio. 
CONSOLATIO VENETORUM ET TOTIUS GENTIS DESOLATAE.—Obra tar-
d i a m e n t e conocida q u e tuvo por objcto poner en relaciones de paz y concordia a las 
dos R e p u b l i c a s i ta l ianas : Genova y Veneeia , tan a m a d a s por L l u l l . EI original m a n u s -
cr i lo esta en l a t i n : y fue escrito en Genova cl afio 1 . 2 9 8 . 
LLIBRE DE MIL PROVERBIS ( L i b r o dc los Mil P r o v e r b i o s ) . — E s c r i t o en plena 
m a r , de vuel ta de la isla de C h i p r e . en el ano 1 . 3 0 2 : su p r i m e r a redaccidn f u e en 
c a t a l a n . 
LIBER DE FINE.—Vcrdndero plan de organizacicin mi l i la r para la conquista d c 
T i c r r a S a n t a , con abundancia de datos autobiograficos y bibliografieos. F u e escr i to en 
Montpel le r el ano 1 . 3 0 5 , en latfn. L a s ideas de Derecho internacional publico c o n t c -
nidas en el se ref ieren a la conquista dc T i e r r a Santa y a la uni f i cac ion de las Orde-
ncs rel igioso-mili tares . 
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